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1 Den korrekte islandske måten å skrive navnet til Bjørk er:  Björk Guðmundsdóttir. Jeg velger å skrive Bjørk 
ettersom det er den norske skrivemåten. 
























































                                              
3 Den islandske nobelprisvinneren i litteratur, Halldór Laxness, sa i sin roman ”Salka Valka” fra 1936:  ”Når alt 
er sagt og gjort består livet først og fremst av salt fisk”. 
4 Island befinner seg 800 km nordvest for Skottland og 300 km sørøst for Grønland. I geografisk utstrekning er 
Island 102,950 km2, litt mindre enn Nordland, Troms og Finnmark til sammen (112,951 km2, www.ssb.no) 


















                                              
5 Den danske antropologen Kirsten Hastrup har skrevet flere bøker om Island og islendingenes forhold til 
historien, blant annet ”Culture and History in Medieval Iceland” (1985) og ”Nature and Policy in Iceland 





















                                              














































































































































                                              
7 De jeg snakket med kalte sin blanding av dansk, svensk og norsk for skandinavisk. 
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8 Íslendingabók ble skrevet av presten Ári Þorgilsson den lærde (the Learned, norsk oversettelse er vel den 
lærde?)  i perioden  1122 – 33. Den består av tjue sider om Islands tidlige historie (Karlsson 2000). 
9 Landnámabók handler om bosettingen av Island og de første bosetterne.  Skriftene ble skrevet sent i det 13. 
århundre og senere og de teller mellom 100 og 200 sider hver. Referanser til tapte versjoner og deres forfattere 
indikerer klart at samlingen og skrivingen startet i Aris (se fotnote 1) dager, og det er noen indikasjoner som 

























































































































































































































































































































































































                                              
10 Iceland Defence Force er militærvesenet som ble opprettet etter  en forespørsel fra NATO om å beskytte 
Island og Nord-Atlanteren. Avtalen gikk ut på at USA skulle beskytte Island og de Nord-Atlantiske områdene 
mot eventuelle angrep. USA og Island skrev under avtalen i 1951. 
11 Island opplevde i motsetning til andre land økonomisk oppsving under krigen. Fisket var godt og 
konkurransen liten fra landene i nærheten ettersom de var i krig. Etter krigen forhandlet islandske politikere 
direkte med amerikanerne om Marshall hjelp og fikk nesten dobbelt så mye som andre land i direkte stønad per 

















                                              
12 EUROSTAT har foretatt en statistisk undersøkelse av filmer vist på kinoer i europeiske land i 1998. 
Statistikken viser bl.a hvor stor prosent av filmene som ble vist i de europeiske landene i 1998 som var 
produsert i henholdsvis hjemlandet, Europa forøvrig og USA. På Island var 84,2 prosent av filmene produsert i 
USA og 12 % i Europa. 1,3 % var produsert på Island. Island hadde lavest andel europeiske filmer på kino av 
alle landene som var med i undersøkelsen. I Norge var 55 % av filmene i 1998 produsert i USA (tall på 
europeiske filmen var ikke oppgitt). I Sverige var 57 % av filmene produsert i USA og 31,2 % europeiske. 
Island hadde altså høyest andel amerikanskproduserte filmer og lavest andel europeiske av landene i 
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